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sila pastikan bahawa kertas soaran ini mengandungiEMPAT mukasurat. yang bercetak seberun anda rrrrlakanpepdriksaan ini.
Jawab 5=-(LrMA) soalan dari (B) yang diberi. Anda perlu
uenjawab sekurang-kurangnya (z) soalan- rlari Bahagian E.





I. Jawab kedua-dua bahagian soalan ini.
(a) Bezakan antara Akta Makanan dan Peraturan-
Peraturan Makanan dari segi struktur,
kandungan, dan sebagJainya.
(b) Peraturan makanan yang berkait dengan bahan
penarnbah nakanan (food additive) nelibat senarai
positif atau senarai negatif. Jelaskan konsep
senarai positif dan senarai negatif dan sebut
kebaikan atau kelenahannya
Jelaskan dengan ringkas kaedah polarinetrik dan kaedah
hidrolitik untuk menentukan kanii dalan makanan.
Tegaskan apakah perbeza-an-perbezaan yang pokok bagi
kedua-dua kaedah itu.
Apakah maknanya istilah gentian kasar (crude fibre)'
dan apakah signifikansnya di dalan nakanan?
Bagainanakah ia berbeza dari gentian dietari (dietary
fibre)? Perikan asas kaedah yang biasa digunakan untuk
tueng!analisiskan kandunEian gentian ltasar di dalam
sesuatu bahan makanan.
Jelaskan dengaa rinllkas kaedah Mohr dan kaedah Volhard
untuk men!!analisis kandungan garam (natriun klorida) di
dalan sesuatu makanan. Tegashan perbezaan asasi di






5. Satu sarpel kicap soya yang diuii dengan sebuah alat
saloneter nenberi bacaan 75o saloueter. Setelah
analisis secara kaedah Volhard, sanpel kicap itu
nenberi keputusan ltandungan Caran sebanyak 20-21,
Jelaskan cara kalibrasi pada alat saloueter dan iuga
jelaskan prinsip kaedah VoIhard. Beri ulasan nengenai
keputusan yang diperolehi den!lan salometer dan dengan
haedah Volhard.
Babatian B
6. Tuliskan catatan-catatan ringltas tentang tiap-tiap
bahagian soalan ini.
(a) Kaedah biuret untuk menentukan kandungan proteln
(b) Kaedah tltratan formol untuk Denentukan kandun$an
prot ein
(c) Pengesan ionisasi nyala (flane ionisation
detector, FID)





Jawab kedua-dua bahagian soalan ini.
(a) Jelaskan dengan ringkas prinsip-.prinsip utaua dan
batasan-batasan di dalan penentuan kandungan kilia
dengan kaedah NIR (Near fnfrared Beflectance).
(b) Nyatakan jenis dan punca gangguan di dalan kaedah
spektrofotometri penyerapan aton.











(HPrc). Kondis i-kondis i
si
Asetonitril: Air ( 70: 30 ) .
UV pada 220 nu.
Tidak tetap
2 nl,/nin.
Setelah anal isis dijalankan ternyata kondisi-kondisi
yang ditetapkan di atas tidak sesuai herana terdapatnya
puncak yanC lturang jelas dan bertindihan, tempoh
retensi yang panjang rlan garis dasar yang tidak lurus.
Sarankan dengan alasan-alasan yang Dunasabah untuk
mengfatasi nasalah ini dan jelaskan bagaimana kandungan
kedua-dua gula ini dapat ditentukan secara kuantitatif.
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